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Este relatório de aprendizagem pretende apresentar a minha história profissional, 
esmiuçando os aspetos mais marcantes dessa carreira e que, de alguma forma, 
representam problemáticas no exercício do meu desempenho. Destaco os anos de ligação 
estreita à gestão de um estabelecimento de ensino e de operacionalização de uma política 
tecnológica de um agrupamento. 
A situação mais profissionalmente significativa prende-se com as dinâmicas criadas com 
a plataforma de comunicação entre as subunidades educativas e o órgão de gestão, bem 
como o seu impacto no processo de gestão e com a forma como a comunidade escolar 
participa e influencia a tomada de decisão. Concluímos que a plataforma potenciou novas 
formas de comunicação e potencia dinâmicas de colaboração e cooperação entre os 
elementos da comunidade escolar. O processo de decisão é um ato de participação e que 
envolve os elementos da organização. A liderança mobiliza uma perspetiva partilhada ou 
distribuída entre os agentes educativos. 
 
 
  
